














































































































































































































































注： １. Ａ词表将 “病” 标识为形容词，“病” 不应是形容词，在此视为与Ｂ词表的 “病”（动词）一
致，归入了重合词中。






























HSK（１级） 150 １级 A1 按每周2‒3课时进度学习汉语一个学期（半学年）
HSK（２级） 300 ２级 A2 按每周2‒3课时进度学习汉语两个学期（１学年）
HSK（３级） 600 ３级 B1 按每周2‒3课时进度学习汉语三个学期（１个半学年）














新HSK级别 词汇（个） 重合词数（个） 重合比例（％）
１级 150 149 99.3
２级 300 295 98.3
３级 600 528 88.0
４级 1200 686 57.2
５级 2500 742 29.7

































Ｂ词表 HSK词表 Ｂ词表 HSK词表 Ｂ词表 HSK词表 Ｂ词表 HSK词表 Ｂ词表 HSK词表
饭 米饭 瓶（量） 瓶子 早 早上 说 说话 求 要求
肉 羊肉 句（量） 句子 晚 晚上 改 改变 记 记得
烟 抽烟 杯（量） 杯子 话 说话 查 检查 怕 害怕
酒 啤酒 雨 下雨 病（名） 生病 动 活动 忘 忘记
鸡 鸡蛋 山 爬山 男 男人 流 流泪 变 变化
牛 牛奶 风 刮风 女 女人 停 停止 肯 肯定
头 头发 海 海洋 词 词语 起 起床 该 应该
牙 牙膏 花 花园 睡 睡觉 急 着急 熟 熟悉
手 手表 街 街道 跳 跳舞 生 生病 凉 凉快
车 出租车 前 前面 打 打电话 刮 刮风 总 总是
球 乒乓球 后 后面 踢 踢足球 活 生活 刚 刚刚
笔 铅笔 北 北方 跑 跑步 病（动） 生病 可 可是
报 报纸 左 左边 唱 唱歌 飞 起飞 们 我们
表 手表 右 右边 爬 爬山 见 看见 第 第一














































































































中的双音节动词 “上来” 作为一个词是级外词，若分成 “上” 和 “来”，就不








级外词 254（个） 有同义词或意义相关词197（个） 没有意义相关词57＊（个）
　单音节　 92  73 19
　双音节　146 110 36
　三音节　 15  13  2




























５.新HSK词表没有意义相关词 　46  4.6



























饭、羊肉、啤酒、头发、出租车、乒乓球” 或 “打电话、踢足球” 等。如 “饭”
一词，新HSK词表中只有 “米饭”（及 “饭馆”），这就意味着，如果遇到 “吃
饭” 词组，就需要考生能从双音节 “米饭”、“饭馆” 中离析出名词 “饭”，进
而正确运用。再如 “车”，新HSK词表中只有 “出租车”（及 “火车站”），若
遇到 “开车” 词组，就需要考生能从三音节词的关联词中拆分出来 “车”。因
为新 HSK词表中没有收录这些最常用基本词汇，而是以词组的形式收录的。
Ｂ词表收录的这些单音节词都属于甲级词，是使用频率高、构词力极强的基本
词汇，是外国学生扩大词汇的基础，新HSK词表却没有收入或只收录了由该
语素构成的合成词或短语，可见，遵循 “字本位” 原则编制成的新HSK词表，
依然存有疏漏和不足之处。特别是 “打电话、踢足球、放暑假、弹钢琴” 这种
收词，觉得还有商榷的余地。
　　此外，两词表对于兼类词的处理方式不同。Ｂ词表收录的1000词全部标
注词性，对同音词和多义词也都按其词性分别收录。新HSK 1‒2级词汇（300
词）标注了词性，3‒6级词汇却没有标注词性。新HSK 3‒6级词表中，对同音
词和多义词只按照书写形式并为一个词条，如 “在” 在词表中只作为一个词条
收录，究竟是动词、副词，还是介词将无法区别。笔者认为，标注词性对外国
人学汉语和第２语言学习都是十分必要的，由此可以帮助学习者从理解词语语
法特点的角度掌握词的用法。同时，为了保持新HSK词表的严谨性和连贯性，
各级别的词汇也以全部标注词性为妥。
结　语
　　通过以上考察分析可知，日本汉语教育学会学力基准项目委员会编制的
《汉语初级阶段学习指导纲要》词表基本上涵盖了日本高中汉语教育研究会制
― 　―
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对日本汉语教学初级阶段词表的考察
定的《高中汉语教育指导纲要》词表词汇，同时与新HSK 1‒3级中的重合比
例高达88％，特别是在新HSK 1‒2级中的重合比例更高达98％以上，这足以
说明该词表中几乎涵盖了所有的基础词汇。到了４级之后，出现了部分词形
不同但概念相同的一些词，对比可知两词表具有很高的相关性，且我们认为，
《汉语初级阶段学习指导纲要》词表的词形更利于教学。
　　综上所述，我们认为《汉语初级阶段学习指导纲要》词表是一个科学完
善、适合于初级阶段汉语教学的词表，它既反映了汉语最常用词汇的语言事
实，同时又兼顾了易教好学的实际需要。既然如此，那么《汉语初级阶段学习
指导纲要》词表在大学汉语教学中应该得到尊重，应该有所反映，而具体在大
学汉语教学、教材编写以及汉语测试中的应用情况到底如何？尚不清楚，我们
将另做调查，并撰文进行探讨。
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